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N EWS P HONES- Ed itorlnl. Park 4J.I9 
VOL i 
Tech Takes Second 
Place at Penn. 
Rutl(ers Win• In J min ... 11 I..S H"-· 
Unf't ug:un T•·•·h hn ,..Jm\\ h h··r ... ln·n~.ttll 
in t lw N'la~. fhu .. hinf.( 1>1'1'UIIII In t lu ""' ronLt 
lluu;crs tt•:orn 111 riot' l'r·nn.l1t•la~ t'nrnm1l, 
l'ruunh) To•t•h oln·\\ lht•polt• ruul Ll' tll 
l'u\\ rn-, Tt~·h'"l h•:ul-\ttT wan f'Ut H\\ a~ tu 
u lint• ~turt onl) tu lw IH''"' ut till' flr- t 
turn \\'llf'n ht· lin<tlly ri~hll·d him.L'lr ho 
w:t~ HI yard• 111 till' n·ur. ''"""It on rn11 
U l'>Jtlt•ncli•J li\iHrlt·r, JHd\IU)t llf• fuur ynrtf.,; 
whih' .\r1 (tl"('<(·n h('ftl tu ... H\\lt \\lflt Ju,o: 
mun, •t•mlm~ot llll'~•·r ••fT ;tiKottt 11\t' ,.,,nt~ 
in rltt• rt•.r <'<1111 nrn !lit'),.,. put up n 
"l'lt'nolhl tight, hut olt·•jlllt• In, I" 1 ..tTnn• 
fint•ht•l rhrt1' ~·:lrtl• "'"'" nr o ... h·:ult•r 
Tiw w:un n·t unu.rrcl tCJ '•·\\ \ urk !"at ur-
d:tl ntJ~ht n11rl w \1 nn·t· !l·r :-<uHduy, 
brUtiOIIJI: "11 h tlot·m n tint• •rh •·r lei\ or• II 
1"111' mo•h llnth l•·hr"h 111111 l)n·l.on><•n 
loci!.. lir-r- itt till' it t•\l·nt • la•l ~ • .rr. hut 
rould not l'<»nt· th.,•u~th rlu• '"'r 
~ummtl.n·; 
om~norl•• rr·l:i) \\em h) Hutlt'·r-; 
\\ <•m~tc'f' l'ulytt·•·hnir. :!cl ; IA'htllh. :10. 
T uuf', :J min .• ~U 1 .... ·, ""-("· 
T CCtl ' . \I. C. A. ri'A ' CI"L 
C A \IP\1 (11'\ 
l>urmg 'l'm·-tl:l)', \\ 1\ln<"'d•tY, Thul'll-
day IUld Frub) or b·l \\(i•k, ,, ... ' .'I I (' 
,\ . l'flfllluo·t••l "' uunu:tl fin11n~ml rmu-
paif(lr '""""P: thr· ~uul• ·nt btxly It """ 
pl11nm•l In tcJ!prrnll'h ''' thi:c timr C'\'c•ry 
mun on tltf' l lilland n•k hun 101 t'lllll ributc• 
to tlo1• work nf rlw ••••ot'iurlnn "'"I W I h1• 
furniF~.hinK ()( tlw \ K."''C.H'IUIUHI Mlo4lt ll ~ IU lht• 
rww gynm:l"~ltltll ;\ II hul l WPn l' .•. r.,.,. 
Olf'll W"f·n~ ... ,.,... 1 hf».4• uwu nn• tn lw 
"''~'" rbi• \\('f•k ' l'hm• hunclrc'l nnd 
lhirty-li\'1' of tl or four hulltlr·.-1 111111 •·•~Itt~ 
cn<•n "'l("l•·r.-1, pll"latNI "x huntlr;,l uwl 
tw~nty-fi,·t> tl<tlbr- Tlu• r• om 11\'C'nt~t~• 
Of 1101' cfuiJnr 11ntf tlurty 1'1 nt• IH't 111:111 Ill 
1 hr ••·hnol 1111•l ,,r ""'' olullor uuol .... , • nl y-
h~t• tf·nl• ll<'r 1111111 uf 1 h•,.... mal..wjl a 
plc~ljtt' Tho. IIUIIH')' h 114~'11hlt fur thl 
"""'' Jlllrl rlu, •pnn~t: o<'\t·JIIy-bn dnlbl" 
o( 1l L• fllll:lhlt• llt'~t l ':til . 
\\ h1l•· tl11• finnl ncuuuul jtl.-l~t• •I "ill 
pn.Oahl~ ran fetter loutllln•l t!tollur- •·r llll•n • 
• J1nrt <>( tht> •um "'"'"''• th<· filuuu·l~l 
Ct•lllnUtiN• lltl! plo :'L"'•I tn "'"' t h.tl II "rll 
lx· omrh t>~lt't' I lot• llrtot•lml 1•1··1~·1 la.-1 
~~tr. 1.1 I• 1~'1"''· >~llh tlot• -larl ma•l• • 
tfti ... \<'1l.r, thnt in unoflu·r \·t·ur tlU•t-11H f• ut 
he,.); &\'ri'IU(I' l'tlll I><' Mll>lll till\\ II t!uU:U'>< 
t"•r man 
FR ESHM o\ ' CI..\SS \\1:1.1 1'0 
.\1 a r111•· r in~~: .. r '''" .-1·• - 11f 111111 1 ,, 
rritl:l)\ t\ t'OI"nlllltlt i" t'UII..,hiUU( uf l fan·u,. 
t•luurrua.n. 1 ...:~\\ tun untf Hum wn .. npptHHt· 
.-1 t•t llrlt\1 up n •·•111 tllutiuu fur rlw t•l:t 
11t •rt~ \\U!'I ttl~J :tpi)·UiUktl u t'Wiuti111t"' 
t11 takr• •·hllriC'' .,r -c·h•l'iin~t Fr·c .. ln>otur h:1l• 
ftor ':lil; Bt·1111, d111irrn:rn, Ba-'<'11. rllul 
\\ fll.f'"IIUII'"t' art· Oil th1~ t"Uittii\Uit·t• 
Business Mllnnge r, Park 227ll 
WORCI:~Tt:R . Mo\SS., \\ " :!, 1916 
Tech Banquet 
H:tr~ \\ orceSter Smil h to Spcnl. 
L\"t·t)·tlam~ ; ... nnw n·:~th~ rur 1lu• hu:. 
t ""'' t bo· TN·lt B.tlllltll·t . ll:crr~· \Y tot-
,., .... ,, r <'math. tht~ llnU1\im·nt '-tl'trl .. rhan. 
\\ill ~till' In• ollU.•I r:tti"f I :til.. ton ht• I rop 
hi r:nJt;ln.ntl \' itlt 1m .. r:wunr hnr ,. \i ·· 
t'ln1mtt rn all M')Xtn>'. tho• tall.. '' ,,.r:, 
IIUt·t"t• .. ttng :lt1C I Lb,. t"Oit.llJil tt'1• i1'4 tH TN 
t'HII.iltH'IUII'ti fur Clat' Wi"«lnru u( ll~ (•huiC't•. 
:\ lu•io· will l.o• funcl•hr.l olurm~t lito• 
1'\'t'llilll! h~ rh!' Tt~·h On•lw,tra uno! n· 
ll..."Ulll tlit! IJJt•n lll tht dtrf(~l"('llt {1UUN"' 
Hrt' pl;utnm~ot ""urpr1~ 
llt·uu•mlll·r· Tr .. h il:•n•llh't , Trw:-t 1u~ 
1'\'I'IIIIIJ!. ~Itt) lith.""'' oluiLtr :unl tltrrly-
th·•· rt•nt .... 
Physical Education 
Schedule 
Comrulwr) ll!,Jn.l.ct Tn\ lli<:~pprco• cd 
In unii1"IP1111Uh ur tlw "'"'f1111JC; uf tlu· 
,IQ"riiU.t..,iUIH ltt"\' f 111 . flu- fnt•UhJ Jm .. •" flt:tdt· 
t~•rtum f(•t 'Hlll)lt'IHf:LtUIII'"' I'(IIH't:rlliJUt 111t 1 
ph> "~ll"lll ti'ZUIIIU~ rt'"tltllr,,IUI•Ilf 1, 'I )liN ' 
n .. -.,mm•·mfaliutl" ,,,.,,. nJ•t•ruv•·~l It~· tlw 
( 'uriK•r.tliHII 111 rlre l.t•l 111o1·1111~. nno l lin· 
t1t•lurl' ur tlw pl. on~ 11 iii iK• "''rl·•·•l•ull tin,. 
:roiUIHft)t•f H .. NH!It H., J •nlft~ ... ..._ll ( •l,qM•rth·t, 
1111' I• • ··nth njllktJut.-1 ttll\·•11'111 rlrrt•t•lor. 
u)oo .. unu lu~t IH'\\' 1H••Itwu nn ~luh t . ·nw 
fJII•• .. fH11t H( lttll!tnn it'I'WHI'H \\ 1Ll 1~• i'etll""Ul• 
• 11·tl 1 olt·r. 
·n ... r.u·ult) r ..... luttJt•·IHia• ,., .... I ·~·rl :LII1 
Two Home Games This Week 
ALUMNI F IELD 
BATES === Thursday, 
TRINITY == Saturday, 
3.30 p. m. 
3.00 p. m. 
A CW 0 1{0(1{ CO\\ [ TII 
Chinese S tudent Cnsl to Present Plo) 
X1•xt ~'ri1lu)', l.\luy !;t il , rlu• C'thull•l~•li­
ttur ('luh will rn't'(•n l ti lt• ('111111'''' '''"' 
u ,.\ ~,.,, OrtJPr (.'omNIJ," nl Turkt·nnan 
lin II. T ht> ra~r o£ fill l't'n nwhu1 .. ~ ('hi-
uc-..• >IUdt•llls fn1m ' 11h•, llnrvnrol. :\1 I 
T., l~rtl\1 11, Tt•o•lo :em! " o·llt"'h·l Till' 
nuthur. I' (', Chnng, Cl:trl., '1:1. h:t• hdll 
ht~t;h )ll~'jl 1111Ut m •I utl~nt olrjtntll•lllll•n• 
t•n•l i>-t now :;t.•rn.•t:lf"y nf n ('ltn ... rmel \ ..... _. .. 
C'UliiOil 10 ('lunn, :\lr C'hnllll: rl'l'l'l\'"1 II 
prtzr• in lll'll.tnry "hill' ul \lnrk . 
Tlw pitl).,. 11rittr·n m ruur u~l·. 1lu 
lil'-1 •N'UI' •htlW• t<llll')(l' lifl' in lUI ,\nu·ri-
ran '"N.)oof"tt•· ~hOftl T\\u ('),iu,....,. l'fU· 
tfc·nlol un" m lu\·t.~ and ,~,·e·n thmtt nl•ltof•tu·~ 
'""~'I unlll tlw fr·lln11 re"1" a l•·lt~ 
ltrltlll frum ('loin:~ tl'llrn~t lome 111 n·turn 
tUI(I m.arry tlu· r-holf"f" nf tJ,,. full.c tf ht1m,. . 
ll1':\lr~tnlt tb.'\t tbLS (ol•l ('huu.,. unlt·r nur.r 
'"' :tdlll'n~l HI hi! bl't'ftk, ••II till' •tn•ror 
n.rtlwunl·lflrf· :tt~~d !i"turt" Lnmt·. 'Tit• 
u"f·.,n,l o.u··t ... h,,,, .... u t~-rph·.lJ arul •·l:at,..~r.••• 
h•tnllll~l t·r·nr, wb1rh \\lu·n I'"'"''"'"' 
nlf•rw m lifl. ... cnn WtL"' htJ(bh rnuttru·wlt.,l. 
11u· )lit II . m·h rn t'tlmplir~ll imo•. j_, d•·l'<·rl~ 
•I•·Hiur•~• 1,. Y. :\lolo., 11 ~trtulunu• ••u-
d•·ut, h.n ... ft h(t~n·y r•.:.lrt lu u.n \\"4 .. ffl 
ttu.i.U> tuttmrit-. it nc1~ ht• ·tut,,.l tltnr tfu• 
purl· un· spol.cn in En~tlis h. ll..rno•·u 
tlw ru·• .. thcr• will ht• Chiut-t• ( .. xhih11um•. 
Thr OI\JH(" L"' n fitting ••nt· fur tiH uru1111" 
~winJ u.tTmr whar h "' hur)4· may "f"'fmw"' 
hJ ~tHy. ..l'tt·~t1 t ... urf' "'tl.!iO nru f Sl.UU. 
Tf'o•lt ··peril >luou!J lit'• th" "'"'"' f,r Tr•rlt 
•liJIJMlll . 
Itt tht•tlftlltllll l ur 111111 rt·IJIIIM·tl rur pb)>ll'ttl 
(•olnru(l<m 1! \\tl" Vlllt~l !hill il<'ltlllltll\1{ 
Sqt1t•uc l11•r, l!l I tl t hr"· hmu·><of mtrh worlo. lw 
prt""'roiH•I [nr nll frr-hnu•n, urtt ltwn huun. 
l'lll'h llli•k rc or 1111 l'll jthuulllrl·• l'hpi~:tl 
tilut•ttlrnu i• 111 I•• tt)ol o•lttll l (C>r ttll J llllll>l'lc' 
llUd .. Prllurr. ''flu" ,.du'ti lllt• (•unt•·mt•lutt~ 
1\\ •• !It lUI ••\t'rf'l~· m rtw Jl..\ ff lllt\l'oiiiUI IWr 
111·r•k \\ olh IHI· ·rhly utu• I!'·IUN' I'll! h wr•<-1., 
nn h~"~~''ll' uuol tho• r·an .. r llu· hcHI~· 11 
•• llltr·flolc.1 In j(IVI' th•· ~lwlt·ut• c·rt•ht 111 
•·•,nuf-.·lruu wlfh tht> ,C)"IIItltV·Han fur utlt· 
tlcHtr • \l·rt·i,...,. "'' fur M 1111'\ run 1>1' n~ 
•nnlo1l11.s riot• l~llli\·ll1t·lll uf I'I'I(UI!tr tnun-
111" nuluuf"'i. ·nufl!l ••utluu~ ,.lwul•l JUII t1u 
ln•lrllltt· full~ nhrt'IL"' ,,f :111 utlll'r ,.,,IJ, a• 
Ul tlt_.hiiUJtllll-ftf U1•l ( u·eliti•· .. ffJr fth\-~II..'A) 
nl•w:•ttufl 
~ (",;r,la!Uhf 014 /)dfilr !#) 
fRt:SH\\ f ' \\-1' SPRI'!J CL \ SS 
\li l T 
T "'"' \ Ill<' the Ilia Surpris" 
~.t1fltdrty uftt·rt•uuu tlu Spriu.c lnt,.·r· 
d \1,.1 """ lol'!ol toll \lumm ~ t• ltl, 
ll1f• f n-.tmu·n \\IIIUII16( \\llh U..'iJ :.1 fMJIIII.!4. 
1\ lui<• fo·\\ ,,( riot• "'' Ill• 11c·.,, n~unl­
hn-:aLt·nt ur l\h) '' lu·" •or• •r r•~'~rll hrt·lL. .. 
uu:. t Ju•rt• wn."~ ~I t·U ,,,,It~ ·ltllf•tl HI nttUI\' 
uf ttu • t•\t•nl•. Th• lttt.t firul "''-" '" C:n;. 
!aut I, u (re ... luu:w, \\ l;u \\tUI r l'"ll.)" nn·r 
l·rmwa tu tlu~ t\H,..wil• . Tht latH r Jm•t 
nltl·tfh ntu in tlw wiJ .... uu,f Pt'fll('fl ,,,.,.,f . 
11 hi I• ( •ttrbrul filii nr~ •·:t•OI,\' .oil I Ito· oli.•-
ltttll'l'. tlntl:uul'> 1 omr• .,f IU 111111, ali 1~; 
rN·~. "" \I·O )ltM~l 
(('aiiiHIIIf Inn l'n(lt ') 
Alumni Plan Reception 
Tu :til upp. •r.,r t~ tl. !'tr\f'll5 gnru<-
t tu 'har,• \\ nh ( \•mnh n•·t nH'ttl ltfHu" tflt' 
h•••u•r nf l).(·lnl( ''I h'• ~uw• of 1 hcl \ •-nr. ,. 
Tlu.· .\hmLfll \\ id c·harnrt.·rt""tt~ r 111 lau I• 
n'm '""''' •I •rto·ol tlu• lo:•ll rulhiLJ! "' rio rt 
dtn .. ·tinn :uul 1111· rnllu\1111~ ll'ltt•r tt•ll 
1111' -tnr) 
,\1 """ n 111~111111 1 Tc "'• 
" ,,t,~P~ter p,,J,_q,~·hnu· lo lttult•, 
\1 nro'l'>ll·r. ~l:l•>. 
1>1 llt~lll 
) n ••••nn•"i tinu "' ith tl.•• ~:Utw 'dm h 
~1111 :tfo• -t•hlilllhil In pl.1~ 1111h i"<ll\1111 
nt lltol«•k<n 1111 \!:11 l:lllo, 'I h•• ~o·11 Y11tk 
.\hwmi -. .. ·ttf1C'1~ l\tUt1cl hL.t• tu wske 
lfw J,rrutw nn U("t .. :IP.U•n <•f Jt•'h• n•t mh·r•.,;.L 
lw tttrnmJt nut Ht fttrr1• Itt t h~ ~amc aH•l 
)ut\"UIJl tluuu r h~··IJwr tl ~·m• roll\t"'111f"tt1 
fMtUJI Ut tluo t·\·e·OUI~ 
I ·h•·u!.l lrL.•· "' lo onr ir tic•• h'Dm auol 
llw f'IHclt·nt ... "hH lu-•·nruJIISilY It tu I h,IIMI,.. 
1-..t·n \\tHll.ll1Lw ••• Jnm \\tlh II" an tlaa• m11l· 
lt'r 1lw ,\lumm \-•·r~trnll ""11~1 hkfl 
tu n~nl o.IJ nu-m.ll(•I'Jf nf t Itt t•1uu 11.." aiR 
f('\1• .. 1' •• "'"''h a runC"Ilun Alhl •uuM nl.!n 
lil.t• In pnt\ atlt.• a .. uttahtt• 1 tttt·rtluflmf-rH nl 
:t f•ll:t.r:u·u~ "hu·h tht~ ht•)"" \\nuM 1~ t!t hkt• 
\ t the pn~nt flow, I r.unw•t t!liltuuJtr 
llu- numlK·r h( thf' .\lunuu \\hwlt "' r.an 
mu..._u .. r UJ' IU!!ltn. shht~IIJ!h t I H. lit,, . "t, 
•houltJ lo:\\'1' ~ttl•• <lollwult} in "'"'unnJI 
(Ctm/tomttl 011 /'"II' !f) 
T t:Nl\ IS COURTS ST\RTI.t> 
Work on Sl\ 1!1 lle{ln Thl~ \\ cc~ 
\\ urk w oil !'Om Ill !'Ill' I' t hi ".,.1, "" 1 ht• 
h•ftlt.l.-:4 C"(>Urtl'f wJiif•h llrt' IH lu• Jtl:ut·t'tf HU 
IJ IU.. l•'io•ltl. Pln11• lu.vo• 11''"11 t lra>~JI fur 
tt·n. n.nc l ~ti~ ur lfu-.. .-~- .lr(• tu h.~ ~·art h) Ill 
un•••• Twu 1\'tll I~· pltu·"l h• t w.-·n tlu• 
JQ'IIIIULI"tUUl un(l \\ ,. I :o-t nlf t, :uul 1 h• 
ut fu-11' JU'•~ tu hi 111 a,rrnUIIt' nf fuur uluug 
\\ ,.,.. ~lrr·f't II i,< o 'l••·t••l tlou1 tho• "'' 
Will ht M•lllJ)I••tt-cf 1H IUIH' (t•r f'hUHIII l1t't._ 
mc•nt 'llr•• >111rk r• IM·IIc~: •I•U••• II\ Hut .. rt 
C \11•-tl, 1'")11. ~··11rml rorolr r'h>r 
Tlw ~Qntll:t.·llllll h,.·1f l• 111 rtl~· rrn•l) 
fw tilt •l ... tltt"DUuu . Tht ' nna \\118 
t-lart.-cJ 11Hot \\t'f·k. ftO•I d,,. hnl,..r (ur 1h11 
~nmA.-..iuna ·'f-Jl!lratu" 1l't ht ~··an •••htn a f•" •l.tp;. l'ror, ...,. 1 • l'l"'"'"' t• •'X· 
fN't'ff<tl t•t f,.~ IU \\ nr•~l• r •n111r.hl\• ful' a 
nraf•·n·nn• vu t tw1 ~uttJf!t"t ... 
C.\Ll 'I ll \R 
TL [SO.\ ' ; " "' ""'1'"•: .,f 'I•," 
'\: I'W St olf J'tt• II :\ ~1'1> BoJiJofilfJI 
THLI~SI) ... ' :1.:11) t• m II"" h oil 
'J'M'It \' l{at<.,., .\lumni l'otlo1 
FRI O<\\ Tw·~•·nnttn ll11ll " \ ,:l;r" 
C Jt.lt•r ('umf'lh ''-Gn~nu~toltrau f""l11l1 
l'by. 
So\T LR O <\\ :l:io I'· 111 llnJW·I11111 
Ttwh ,., Trnut ~, \hunr 1 I· i• lei 
Duul \ IN·l "'''" c .. n,,. \\ 11111\'1111 ,\To• 
Sl!NOA \'-4 t(o tl I'· w . l'r• ulr·11t o11tl 
~ fr- JlollU. al """"' I•• ftll• l nt•. 
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TECH NEWS rtet t~ether" and no plausible E!\cuse can be olfered for an~ I he man's absence. 
Pubn.b..d eYerY Tue!!d.ay or lbe School The interest sho•n in Or. Hollis' re-
Year by .enttalksto voups of rbe student bod> on 
The Tech ews Associati.on of 
Worcester Pol)i«hnic Institute 
TERMS 
the "ar in [urope and the need of pre-
paredness In thJs counlr) certalnJ) In-
dicates that the men on the Hill are keenly 
Interested In rteuin~; the 'icwpolnt of men 
cap~ble of dcallnrt wiUr questions prom-
Inent In public Interest. II I~ to be earn-
Su*ripUon per )'('M 
810gle Copictl 
S2.00 esti) hoped thor In the ruur.rc •ome means 
BOARD OF EDITORS 
.07 Cll n be round whereby the entire .. t udcnt 
body tnn be nffordcd the opportulllt) of 
he~rin~; men high in matters of public 
imporlon.e. In man~ institutions the 
opponunit) is found in Ill~ lime de• otcd 
to chapel, for ,. hk h splendid speakers 
are se.:ured. Here ar the Institute •e 
feCI the J~CI. of tbis. \\bile IWUI) fine 
speal.ers are secured by the >:arious 
enr;ineerln1 societies tor their meetinp, 
t he talks ore, arc a rule, rechnkal in cha r-
acter. These are fine thinrs tor an en~neer 
n. s. Cu.mu.s 'J7 
c. s. DARU~O '17 
G. M PO!IXROT ' 17 
E. M. n .. ~·•r 
C. S. ll1711RARD '16 
J. F. l{Tl:" 'I 
N. C. Furrn ' I~ 
c. A. PI:RIONS ' 17 
R. c. N&WCOioiU '18 
P. S. HAII•>tll't)V '18 
M. c. CoWDtN '10 
Editor-in-Chief 
Ad.-isory Editor 
Advisory Editor 
Adri."'ll')· Editor 
?.bnsginK Editor 
Associ:lll! Editor 
Aa!odate Editor 
~I.e Editor 
~ews EcHt.or 
News Editor but 1\)dtl)' on enrtineer must be more than 
News Editor n tcdmkal man; he must be well informed 
BUSINESR DEPARTME~'T 
R. K. l'liiN('I; '17 Business l'illi.DBger 
0. A N I P:lltNDORT' I 8 Advertihlng !.f !UI&get 
H. P. CRANW ' IS Subticription Manager 
REPORTERS 
on many matters of genernl interest. h 
"ould seem pos .. lble that In the new 10m-
nnslum, the seatlnrt capacity could be 
found for suth ltatherinr;s, and it I$ certain 
that the 6Ludent body "ould be heartil) 
tnterested in 11 course of lecUITC!S, b) 
prominent men on subjects other than 
c. W. PA11>10Sll '19 
R. S. F .ut.'I:M '17 
E. L. LLoro '19 tc<hnk:al onu. 
A. ll. WELCR ' 19 
w. D. WI.LIIISllON '18 R. W. UutST '18 
P H\ SICAL CDLCATIO:O. SCHEDlLC 
All eheclu! llhouJd be made pa;ynble to (CoJnl&t&u..d from Page J) 
the Dusiolll!ll M4llftgc!r. I Jn th<' ""'"" ronm"Ction ncr iuu WIUt 
The Tt:cu N.:ws w~leornes eommuni- utk~n on th<• blnnl.ot tJa 11."-'>('l!.·<nwnt nf 
catio1111 bu~ ~Of'll not hold il.&elf responsibl<' $15 fur 1\ltieh 11 mujoriry of tbc stut.ltmt• 
for lhc opmtons lhcreln expressed. voW. I ..c11110 lim" ngu. Tl1i.• mcBHun• wM 
AllllllllC!rialllhouJd be in before Thurs.- not nppmvt..l, though :. fl.'<' or SIO wn. 
day noon at tlle latea.t in order to have it I founJ nc'f't <rJ fur t h~ mainh•t>ttnr<' or 
•PJM'Ill' in tJ~e week's issue. cbt' 10·mnll<•Um. Th<' gym \nll be• uuun-
Entered as I'I.'OOil<l-clus llllllter, &p-
tember 21, 1910, a~ the poertoffioe at 
Worm6ler, M&ML, under the Aet of 
March 3d, 1879 
All eommunil'lltionll •houiJ be addre,..~ 
to TE<'lt Nt:""• Wor«!i!l.er Poly-
tethnic l r:~:>titute 
THE DAViS J>RF.SS 
~I\\ 2, 1916 
BOOST TECH 
Editorials 
TCCH llANQUt:T 
Dleh aucceedlnj[ }Cnr hat. seen an in-
creased uttendon' e at the Tech llanquet 
tOjtcthcr "lth an ln~reased s ho"' of en-
thusi;um. The & nquct uch )Cllt tur-
nb hu one of the best tlmes of the year f<W 
the Alumni and undergradUAtes to ~et 
tocether, ud ~ch has somethint to 1h e 
the ocher; the Alumni tbe br~dr.h of 'le• 
and pers~U' e of nperiencc and matured 
judrment; the undel"l""du:ues th~ en-
thusiAsm and \ilallted spirit of youth. 
Each d~ its share in broadcnlnf th~ out-
look of the ocher and It no other reuon 
M're olfered, "ould furnish sufficient 
Inducement for nn,one ph)slcaily able to 
attend. Add to this lhe rtenunl rtood 
time at"' A)'S attendinr,; "1\cn "food rcllo"'s 
t:un<,l Jllll'l ly, at ... ,, bJ tht' r.nr""'" eof an 
t·noloWnl<·nL of SIOO,OOOfrum th" fm'(IU!llh 
of L),,. l n.t 1tuh• "hil•• :uhkuc tint·, IWd 
Tt 1 u '•" ""'l~ .. rtJ>ti""" "ill no1 IM!('(IIIlt.' 
"p:lrl uf 1111 ft~· rull•'<'lt'<l on r.he tt-ml hill, 
il -.<-t·n•• Qllll•' prvb,..ble that ffil<' or ll()lb 
Of tb\'-.f' f11·• Will he rolll'('tl~l lbiUIIJ(h the 
.,m, ~ ut tht· ln.•tlluL<'. 
UOOI\ \ 0 SUPPL\ DE.t>A~TMCNT 
\\'\N.\OCR 
\u \ L•l:Ult ~J:uuagt·r ur tht• !look nnd 
:-upply l>"'>Uttnu·nt i:, ''' l>r .,.·II'C't<'d frum 
Lh<' l•no...;·nt l'ruhman ('~.:!:,by the (.'(1111· 
mliiM' in dul'll" N•lary $-'00 fl'l' tho• 
lit:>l ·'•111'. 
Tho •1•1knntnu nt in g(>no•ml L• Nuotd 
hn l!<'lac•l• ,,..hip, 61\!Ulrial 11~'~1, n.,i•lt'nr<', 
fll't'\·i<•tL• (''ljll·riNl<'!' anti qwilili('ation fur 
ttJer~<"'"'"' 
( ':uulld.\lt • ~hnultl fil~ wnll('n npph~u­
tiun~ 111 om·e "'Lt. I'N•f. Willinm \\ 
llinl, <'h111rultUI uf tho Comruill<~·. 
COLORS f OR OPHOMORCS 
,\1 a tnl't·llllK of the -opbomore dll.,., 
butT ant.l hhtt• ",.,.... "'lupted us tht' rb. ... 
«•lo ..... 
SOPHO\\ORE HOP 
Th!' ~phomure I'IM!t Ius nv'l' iv;-.1 &n 
in,·itntwn from J>rt."'•Jcnt lloDL. to ht)lol 
tb•·rr llup tn l11g ht>me. ,\t a ~laS~< mN•t-
ing hl'ld !:1.,t Thunoday the CIA-<~~ voll'<l to 
IU'CC'pl the in\'italion. Onl(iru:~Jiy it wM 
tnl('ntled to hold 1 hi' druwe in TctJI!OI· 
l'ht.>l'l'ftn II ~ttl hut now tlle plnns ""' to ht' 
Be Prepared 
To e njoy the Social life drawing near. If you bave 
danced before and are Stric tly a Beainne r 
W e guarantee you success 
never 
MRS. A. H. DAY'S STUDIO 
311 Main Street. C e ntral Exchahge B ldg. 
J. C. Freeman & Co. 
Mab111 of the Bart 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND 
PRINT! NO 
J76 Main Street c::orner Elm 
DURGIN'S 
j'dudrr anb eptician 
EYES EXAMTNED 
Fun Line of W. P. I. Jewelry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, eto. 
Jewelry and Optical ~epa lrln& 
promptly and satllfactorlly doae 
568 Main !\t.,opp.lhePoJt Ol!lce 
Jewelry, Watches, Diamonds WE HAVE 
Drawingl\faterials,Stationery Fresh Cut Flowers 
Teeh Palll'. Fobs and S~tiont'l')'. f 
Alllllll.ltNt of FtJuat.Ain Pens repa;rt'd. 0 every variety 
at all times A. P. LUNDBORO 315 Main Street W«ces1~r, Mass. 
HAIR CUTTING 
" T ec.h'' men, for a cu.~.sy Hair Cut, try 
FANCY'S, 51 Ma in Street 
N•1.t 4Hf' I• StatJ• • A J. B. I'.&•OT, Prop 
The G. s. Boutelle Co. 
(> 
HOLLIS E. PEASE 
209 Main Street. Tel. PArk 1065 
VISIT MONSEY'S 
Bo\\ I ing and Pocket Billiard 
PARLORS 
Gift S....e 2GS l-1.W. Strnt 6 All~ys 9 Table-. 31-JJ PEARL ST. 
CA R DS AN D BOOKLETS 
n. Cl..e.ent ~- -..-
PICTURES AND FRAMING 
M. H. TE RKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
Try us once a nd you will call OCBin 
Men's Se•ed Solt!S, 75C. 
ll••t Oak Lnt~or 
AU w .. k Ouraaled 751 M1ln Street 
L. J. ZAHONYI & CO 
149 Main Street 
WEDDINGS AND PARTI ES 
Supplied at Short Notice 
ICE CREAM, Wholest~Je and ~etoll 
Po~ t Cards a nd Folders 
nf uU kinds :.111d r or 
all c>Cc:t.<-iou' ul . . 
. THE JONES SUPPLY CO. Com~~~tocemeal Theses Typewntten 116 Main sr.reet 
C.:\IUUf F. IIR0\\''1 - \\Ait\ 1\. CU(ItA'O 
Public St«not~raJJ/Hin 
616 S1ate: \l•tu•l O!dc. T"'lc:phorte P•fk tlo 
t•h:IIIJ("Iucc'Onlinp:ll. Tl(m'I'VI'r, thl' dlltt' 
or tbl! lJOjl i~ ~till to be Frithy ~\'t•nin~r. 
~lny ltlth, twd tbe prire per rouplc ·~ 
onC' dollnr 
l~u....., uf thl' fMt 1h111 rht~ d:un..- i• 
to h;• rn the J>rt--ident's ho!II(', th(' num-
lx'f' "bo mAl allmd b. limit«!; l'O tho 
ID<'n who ~ pluming on ttnmg to 1 ht! 
llop :<hould notify tlle c<>rrumttee M :;OOO 
Ill! Jli""'tblr. 
GENUINE NAVAJO INDIAN RUGS 
are Fine Den Ornaments 
'toufla m.n worlfna theit •a.t tbrouab Khoot ul~ 
llDd be.r 11\Y p-ropoMdon 
ELMER'S, 95 Pleasant St. 
BENSON CIGAR CO 
Fine Cigars 
42 Pleasa.ot St., Worcester, Mass. 
lmportt'd and Dornestie Cigars and 
Cipreltes at Wbolesa.leand Retail. 
We enrry "full line o r populuC!gan 
and Cigarettes a~ Retail, al5o P ipea 
F.XC HANOE NOTE I and Smokers' ArtJcle>l. 
Th~ \'irginis lt1gi>il'lluro hWI aulhorir.cd Mr.~· wbo wu..,.oac.rol E.tabrook 
lht' Ul!tnblishmenl of B co-onfiMU' COIJI'ge aod Eai<>Ji oBrancl> lor 12 yn., le la oha .... 
for women at the l:'niversity of Virginia. College Boys are always welcome 
Patrllize Otr A4fellisers. We rectlllleiMI the• as re&ule ,I'IIS, wbtre JOI w ret reeds that satisfy. 
May Z, 1916 TEC H N EWS 
PLAN ALUMNI RECEPTION I F~(SHM EN WI SPRI NCJ M EET CLASS (ConJinutd from P09e l) (Conlintud from Page I) from 50 to ;5 mrmbc!r.>, but, bowrwr t'fn:tll 
the:> reprt'$(11\l:ition mn~- l>c, 1 bcli!•ve th11t ITuu the 11oinl~ ~rortod bl " W " men 
they ran be d~IIClldl.od upon to ndd to ~b.l' '"'""' nlluwed lo <'<>Unl, 1bc ooph<>mol"(';; 
ll«>neml intcr~t und l'nthusinsm of the ••·nultl haw won ••:t.t-ily 1\lany ·•W" 
o<'Ciliiion. rn••n ~ump<'lro, rhi .. Oy in the fidd c,·,·ut·. 
U 11 prOI>OSition uf thi..« ltind u1lpcru-;; !Jail and Kl.'lth rarril.'d ofT ~inglr higb fCJ~Sible to you. I should like- to be :uh~l point honors, each S<!orinlt 18 point<! for 
C'tlll('{'rlling t b~ !lclUAI numlwr of the lctUII llli; I' las.<. .\s the Jmmm~r 1\ 11!< brokon 
m<'m1)1'rs and if pvt<oibte tbi' numi)Cr of ~fore any t'ompctition bntl sinrt.l'd, thl' 
othf)r students who will accompany them. poiu~ fM lh~~ event wrn- grantru to thu 
U the s<-bJ'me work• out we 8hould be throo frrohmcn i'Ollll>!'titon;. 
I'N')' ghul to hBV!' ~lldl <1U11•r slmli•nt. l'lummtlry:-
wilh us nt tlw dinnrr uml ~ti>-O nl >'Urh 100 yds. M8h- Won by !lull 'I!>; 
---------------I (ltlwr <'lll<lri<Linm~ut n., nutJ l:tH•r lK' Berry '16, 2tl; Ilcinritz 'lb , 3tl. Tim«', 
rlecidcd upon but I rogrrl to •I Bit' that 11 I-ii ~'Ct. 
REMOVAL NOTICE 
the Alumni ~\•;;sodation dl>e~ nnt ft't•l th:tt l\lilc ·run-Won by Knipping '10; 
it tmn zl.;;..'ti!IIC thl' l'~-pen;;e involved for (.'~-mz\0 ' 19, :!rl; Loonnl'll 'Hl, :Jd. ' l'inw, 
thes~ ndtlitionnl llll'nlhi'J'S so th.'l.t If they •I win . ii2 1~1 .-e~. 
D bl tt B <IO join il witt n~~rlly IX' 111 lheir owu I:ZO ytls. hurdh>:!-" nu hy Kt>ith 'tO; om a ros. l e~pNbC. Sco<--iou!S '17, 2d. Tillll', 17 !!.S liCe. 
The Teen Tailors Tbl) Jlt<ll;oililion or thr <'lltcrt:uruuent 'l' .. ·o-mil.: run - Won hy Onrlnntl '19; 
nftl.'l' lite dinnrr j, our UlJOD whioh 1 F~rl')' 'Ill. 2tl; ll<•nv1•y 'IS, :kl . Time, 10 
should Ilk<' lu Sl'ture your Oil inion. \\' o min. :If, ·I-ii M'r. Have m oved o ut o f t h eir 
corner s tore into 
129 HIGHLAND ST. 
N o._« Door to Sbo,msl n 
do nut propol-11' to subj(~t the hoys 111 nn HO yrl~. ol:u-h- \\'nn by llrinrit~ 'IS; 
f'\·rnin~ !Jf oru lory hut would nntiripnll' ltttU 'Ill, !!d: .Bf'1-ry 'Ill, :111. Tinn•, i1? l../i 
U1nt thry wuulu l:~ett.er t'tljoy anendin!l n ON. 
llkly, "ny t\lllw Hip)lodromt• or .oml' ntllt'r 2'l0 ydt~- hurtliCl!-"\\ on hy Keith '19; 
Suite Prcsacd 50c. rniO'r\:urun(!l)\ whifh ~ r.<'l'lliUllly un ioJU~ lX>AAir)n.~ '17, 2<1 TmH>, :.!7 2.fi ~"'·· 
to i he City of N"w York nntl wbiQb rnn· 2'.!0 yd•. w~~<h \\'nn hy null 'I~; Bi'rry Tel Cedar 8605. Suit• made to ordoor not be bei'D in \\' orr't•.,trr. 'HI, \!tl i C'~1l11 '1!1, :111. Timr, :?4 4-6 ~ce. 
R epllir ing . Clearung'. Dyeing and I It mny be I>O><><iblt• thnl yrm nrc pl!W- 8SO yd, run- \\ on hy K~i lh ' 19: llt•in-
Pressinl( N early D on e. ning 1111 tAking ttw t.t•:u11 h:ttk to Won~- riu 'l);, :!d; Lh·ermoro 'Ill, :kl. 'l'imt•, 2 
Good. called for and doliTe r<td r...... lt!ton thelateuighllrnin<!Oihn~nlh<'8ln• min. l 12.S•cc. 
I 
enteri!liuuwnl mij(h~ lmvc , [s ubjz~·tie>n· lligh jump-\Yon hy llinekwy 'tO: 
Preu Eor:rv Fifth S ,.u Free 
LANGE 
:ilik• fcutu rc~. hul 1 sltould liko to <UAAt'>l Li\'t•rmore '1!), 2J i Lt•ozwrd 'Ill, tlnd ~ 
t11ttl in sucll cn.~U> vtm eou~idrr th(' ft•:U>i- -<ioll!! ' l i, tiHJ fur lhird. lh•ight, [; ft. 
bllity of ktocpinK the tmm> in Kcw York II in 
overnight. l Ahnuhl Nlll!litl<'r t~utl I hi• Dro~rl jumt>--\\"on hy ll ull ' 18; llinck-
<'1CIX'rn>l! incidrnt:LI to ll<ll('l octomnaoorl· lt•y 'Hl, 2d; Whitney 'Ill, :ld. Uhit:uwe, 
1 ion wou ltl not <>Xr('('01 thn• in,·oh·c-.l in l!l ft. 11 in. 
I 
pullnum fare upon the nigltllrruu :md b) Pule Vllult-Won by .l::\•orrtt ' 18; 
rl'lurniug to \\ nretl>llt•r Suudtty momj nl(, Kdth 'HI, :mtl Whiltlt')' 'l9,1iL-d. ll l'ighl, 
this pullmr.n f:lr<' woul<l tw climin:~tl'd. 10 f1 2 in. 
PLANTS AND FLOWERS 1 would thank vou to nd\~ roc :u l'boiJ>UI-'1\'on by Ewrl'tt '1!1; Arhi-
. . . I your l'ill'li"<4 t•n;,.,,.nu•1H>C c.Ytnt'l'rnlng btlld ' IS, _:!tl; lloward ' IS, !Jd. J)it;l:.ut'l', 
dehvered to all pomte lD the your cli><llOt<itiou in II mnUI•r or thi!< "'"'rl, I 3-t ft. I I '"· . • . 
U · 1 S 1 C 1 .._ "'- gi\ina nw in tl~t:ul qmr opioirm urJon Dt<cus thn•w--" on by ;\ r~lub111ll IS, =teo tates ano anaoa .,. .,. " . . " . R• 1 ' l O "t· \' lt ' Ill '!d D. the vnno\11\ JJOtnlls mNttmued ntxw{'. 1 .u tuu , -t • epsu L , • • tS-
run sure tha! Lf \V{' C'M Jllll t.ltrOup.h 1L I.!Ull'<', 105 (t. 3 I~ in . 
371-J7J Mai n St. Wor~ster, ~\nn. l}rt}f!O!<i liM u( this kmd it will add ~1lly I· ll :lllllll(•r throw;-\\' em hy \\t•ldt '!(I; 
· · to the Put hu .. ~:U!Jh or tlu~ Ot. . ·turlon aud it ltudmn 't 0, nntl ' CJ>Mlln ' 1!~, by tlt·fuult. 
mtly IX' J'kl;;sihlt• 111111 llCrhnp" 1111rh "''1,_ 
Get your 
Recog'ni t ion Button 
be £ore school doses ! 
Also remember, £0% off 
o>& ol! Baru:cr• 
BOOK &: SUPPLY DEPT. 
Boynton Hall 
Harold L . Gu.lick 
reprnenting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
por1 wiU lw 11 ftwlor in pullinj! rl1111 n t1 C. t::. J\\ EETio 0 
victory from th•• Uuhokcn H~il(btt.. Friday cvcninll, M r. l\lntth,.wC:uull of 
\'!try truly youno, the Wor< . .,.H.,. St•wor Drpl>rtnwnt, ~poke 
I 
1~. \\'. lh:.•o, '05, IH•f<ITt· till' Ci1•il Eugino'W'ing ~iNy sbow-
Cbairmnn, ExC<·utive Commilt~ ing muny fino ~lide;1 11f tlw Nlll~ructinn 
24 WalkM' Rt., work going on in 1Lw oity, inel111liug Utf' 
Boom 1201, Nr·\1 Y(,rk City. Beav<>r Brook <>lll'ttllinn.-. 
On April 20 n b<.'OODd INt<'r '"'m" rrnm 'l'hc tnlk, whiob ~om<"' al Rll opp.orl nne 
1\lr. HCitd, l'IICI(ll'ing tt rirrnlnr, whioh lime for the men lltk •n~ the coul'l'o' in 
c>uflinc-s I he plaos of the d1ty r\lld is lx>ing BC\\"f'rll, \\'l\.!J w ry m!Rresting and togrt hf'r l"''llt to every l'\l'W York alumnus. H with lhr iiiW!trutinM, mud" up a very 
I follows in part: tll!lr<aclil'l' program. " Worccstt'r p,~lytt'C'hnic Jnstituli• pluys 
i)nsebrJJ with SlcvNu. ln•titutc llf C~~:~Lic Th 
Point, floboken, N ~-.on Sltturduy, !\l ay e 
13 ot a.oo p. m. 
Davis Press 
n ero's the J>rO!Ut'llll lofomml from 
~ .. rt to finish. 
GutlH•r nl lhP gnuu-. 
Eat dinner with t11e I ('Jltn us guf)SI.B 11t 
~l aggi's, 103 \V. 38th S~. ut G.:K) 1'· m. 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Tttkc the boys 1.0 the Hippodrome. 
Come to everything nnd b riuj[ !.he I Graphic: Ans Bulldlng. 25 Foster Street 
lAdies!!" W~tu. Mass. 
Apollo Chocolates 
Merchants' National Bank 
Opposite City Ha l.l 
Assets, . .• $10,000,000 
IN PLAIN AND FANCY OOXES 
10 Ceni.B 14 $l each 
C. A. HANSON 
Druggist, 107 Highland Street 
P hotographer 
CHATHAM b'TREET 
3 
COAL and WOOD 
F. E . POWERS CO. 
551 t\l ain Street 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
HEADQUARTERS 
For M en's Furnishint:tS, including 
Neckwear, Shirts, H osiery o.nd 
Underwear, Pt~jrunal!, Night Shirts, 
Sweaters, Collu.rs, etc. 
High Class Goods, In Latest Stylet 
At Very Reasonable Prices. 
GET IN TOUCH WITH 
TI1e 
Number 
'-
r•lea.sa nl 
Streer 
For 
Oean Coal Satisfaction 
Telephone, Pnrk ZIOO 
v·;~. Oalr Top Story 
Dininfi Room 
IN WOMCilSTI!:a 
Stale Matual Reslaaraal 340 llat.a Str••• 
II'. A. Eurott J"""" 14natJDL 
Eoabllaltod 181&. looo~ 1-
F. A. EASTON CO. 
NEWSDEALERS ••~ CONFECTIONERS 
COf'. Malaaed Pteua•t Sla. Wwc.ttlttr, Me• 
Ronu M rra n :u. Ouca M. W•~ 
"QUALITY ALWAYS FIRST'' 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN &. OOODELL CO. 
MAIN ST .. CO~. PI!AR,L 
H otel Warren 
DAINTY CAFE ud COLLEOE 0RlU 
O ne b lock from Ualoa Statl011 
Jlooaa .... ~...,. • Saito 
Palrolize oar A4tertisers. We rectllllelltl them u reliable U.S, wllere yoa caa aet gttds that satisfy. 
4 
KM•r I hit Fim• ••••• ·•· 
I T-D-O I 
We fwnL•h hstenul) Kryt. II karnt 
gold l'1grrut Xi rutd Tnu l~·lt• Phi 
TUOMA D. c,um CO. 
.Ma••u/adiD"wiJ J e -ltrt 
.tG.1 \Jam ~t ... Wo~ t. \1.-
Compliment a 
The Store Where 
Young Men's 
Clothes Ideals 
Are Realized 
WE'RE READY for 
SPRING 
---ARE YOU? 
Suits a.nd 
Topcoats 
$15·00 to $30·00 
WARE-PRA IT CO. 
Sec our Windo,.s 
HEYWOOD SHOES 
415 Main Street 
POLl'S 
Ell-1 STREET TtfEA TRE 7 Acts of Vaudeville 
!.!.15 • TWICE DAlLY •• 8.15 
TECH NEWS \\:1) 2, 1916 
~\\\I()'U \\. T. ltiCf,.(R, 
Jtid,,t"f' I"'J'Ub.tlt \ uJlJ pt.,...iftnfl fUhOI( 
hl- tLl .... n•:•tt'!l an• our tlw n .... ult ,.r uu~ 
ont' Jk•rfun,I .. Uwf• hut r.tlu·r :U'f• 1tw r1"""uh 
,,r fflllt ~··nr< uf ,.,,_i•lf'lll wml.. fm clot· 
~huul tuul ' ' '"" 4111 clw 1rru•k nn<lm nllwr 
lm<~ ur .. fts4lf Ill l•ntlf:tYOr. 'TJu• I rc· ... h· 
snan )''"'r Jt,• \\tl" hu .. Jl\' t·ntt S!f'tl "It h lu 
"-tUctu .... 1uut m lfP1t uu~. u....,J tu Ia( Ill It l-11~ 
rll) tuul "'' lt<'ltr•l hill•• fnotll lum It 
"""" 0111 unlll clw • n•l •of 1lw l'i<olthum<~n· 
)'t'~ar ll•~•t lu-. \\Ur\. uu tlw lr:u·L. I"''Ct'U. tu 
attm..-t H.ttf'f\IU!fl ruul clu·n om• u( tlu• 
Wnr.,....ll·r f'!I Jlt·r• ;·ulllllll'lltt•l 1111 tht• 
grUtiiii i-<·:J II n~t. •l tule uf tlw l:utl.y ~.ph· 
omhn~ runrwr 
In 1 ho• Junoor ~-,.,,. hi' was tb1· mtun•t '1\ 
of n \·t·r) rou~.,·•·~.J'ul rday tr-:uu ttnd nn·,. 
uf ll~t• hi~tK<"'I pnllll \\IUlll'l"' nn I lot• lr.tt·l.. 
trunt . In lworh th•• J11niur AU<I ~·nl•or 
y(';U'o. ht• h:~ .... n .. 1 ''"" rb.-- "' hL• "oorl.. 
Oil tfiiTt•n•lll rotllllllllll'\~ fll'< ....... h:1• 
bi-en n'l'l!ltt\llotl h) h•· l'kt:-tion 111 :->kull 
fitloJ 111 1lw l••tuh•l't<lup of till' lnwl. H•ttlll 
Gn•nt thiiiJ("""' l''f'('('tl'tlllf h im 1111 clu• 
lra~l. thi, •l'rintr nud from 1h1· form lw 
i-.t nJruUnJ.t in UUW It i"$ UOI tun llHh'h IH 
proph•'<'\ lh:il l't~ h "til h:\\"1' ll rJ,ullpHtll 
in IlK• ''" Ln~rl:w.J lokn•ollt'IO<th~ 
fil~l..t•r j, •lin II> lllAI<t" 11 pl'ir<• fnr lum ... ·lf 
in tht• wurl<l 1f hr< •h••" • tho• Slllll' ""'".,... 
.... i\·t'n~.l'4 an hft ttu•t tw h:L--. ... ho"' u vn tlw 
lr!il'l.. ttntJ Ill ..-hiH>I. 
\ll SIC"!. CLUJ NOTI:S 
rull Wee!.. fur \\usicians 
Thl' IIIU•I<'ttl rtuh.• of \\'un•""lf'r Tt•·h 
an• N>rwluohntt 1 ht·lr \'rt) <tl......,..•ful ,... ,. 
-un "ith a full·d•••luh• for tit""'"'~ On 
l"lmiln~, .\ Jml :.!;J.I. tht• mt'mb<'t' 111' lht· 
(:It'!' nnd :lli\IHJU[ut ('Jub,. W(•f'\' thr f(UI'"I' 
of l'rt-<~t l<•nt nml \1,.,. lluiU,., ""''" 1111111-
bcr or tlw JIH·ntl>l•,.,. uf mrh ..tuh \\o'n• 
pn'>ll•nt . tuul r•·n;l•·n'il "''"•rnl plt·:t•lllft 
-"'""'''""' Cl11 Tu•··•L~.- ''"'"'"!': 1 h·· 
co.rnhm•·d rluhot K:)\'t' a ....,.u :u tt•ml,~~r~~~t t·nn-
N'rt al 1ht• Pu,lnwn1 C·m~.t1wn:tl 
C"hun-h. n,,. "''"''"' ,.,.... full••" "' ''' 
11 ~mall p:.n~ 111111 11 plo'l\.'.'1111 "'"·i:tl h .. ll~ 
.\ 1 '"" nonrlu•wll oof thr p:orty. tht• (;t,~ 
t'lub imnu~h:llt h ''"n"lo~l 1u lht• 11111-
rn)ft. wht·rt• lht·~ \\t"n' •mtt•rto•itu~l ,_. 
tlw b:Ulflllt•l uf rlw l'arl. l'nmuii.,.IIIIU'f" 
l..n.l Fwl:l\ t'\1'1111111: till' dub,. n~:ul;• 
llw trip Ill l 'l'l\ullnt:Mm Tho• o·o•u·o·rl, 
"'""'' "·"' jll\'1'11 '" , , ,. (;jl'l' ..... :lis• ,, .... 
Jon Clul,.., """ II• ·~I oil' ch"IJnar•..c ""' 
hf'ld lll lhf' ll!ath :-..J .... ,J lf:oll '""lo·r t .. 
au•Joll~·· uf tlo ,u......,· Tnunm~: :-.·!""'' 
of tit•· 1·..,,u"'"'" un ft ... 1,ul ·n ... "',. 
tJ.In• nf IIH- 0Ut"ot 1m1w•rl.Utl t•f lh4' ""l)rlfltr 
triJ)l' :mol "n• tlurruu~ltl) ••nJII~ "I It~ ull 
\\hn \\t'l1t 
lAJ-1 mt:ht tlw t•lul .... f'iHl,hJ•·tt'\ J u ._.,,n. 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
Tbe Home of Kuppeo-
beimer Smllrt ClOthes 
for Young Men •..•• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store 
FARNSWORTH 'S Guy Furniture Co. 
Carriage and Baggage Transfer House Furnisher 
Ollice in Parcel Room, nut 10 Bo, J:IIJI:e 
Room. Union S ladon 
Bagpgerslled foctu1tl Delivered promptly. 
Fim.Class Hacka tu1ll Cou~ Fumil!bed 
for Weddings, ReCf'ptioM and Catlin~ . 
Taxieabll &nd T ouri n11 CAn! for Hire 
Union Oepol Telephon~s. Park 12 and IJ 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
I 19 HIOHLAN!l STREET 
~eh,.,..,.u•t·t 
~B.arbtF:-iltQt~ I •• 
f l"'tt at harh~. t.hf.v tlkt> 
Lhe....,.cw.~ltl.•ow 
a&)'C.. \'ou wJI J 1~" 
"""h., 
State Mulual 
Barber Shop 
Boo m . 3 03 
tNt m tl.ld Ft•llolh' II nil. 111 1h1• cily, oml 
IIH• Tt•t·h Onht..,lrn fumi.•hto;l IIIU>k for 
th•· tl11nN', \\hli'h fullll\\rtl Tht• 6ru<l 
:tpp<'t>rllll("e of 1111' i'luh• for I ht' i*':U.On 
willl>~'ul tlwl'nuthhrul!(t' ll tl(hSdwnlnn 
ch•• .. wnin~t .. r ~In~ l:.!ch .\ 1 thi~ tinw 
tlu (;t,'<' ru1<l :\l:uotlnhn ( 'luh• will gi\'1' thl" 
\'Uh·rtamnwnl nml lhr nn·lu-.tl'lt will 
n·llllo•r tmt-1~ for tho h:tll . 
.\n unponnnl '"' 11111: uf rhl' ;\hN<"'.II 
b ... ,..;,;ll.,n "111 l~o• h··lol Ill Ro.•m Ill, 
l it•~ ntun [111.11 1111 :llcm• ll\ . \l:o~ ' '"· t\1 
;, Jl· m. \~ clu· ~ ''"' •·h··•""' nf offir(•l"', 
11 full ult•·tHiunr•• i• tlt··m~l. 
WORCESTER 
Longley's Lunch 
113 Main Street 
226 Fro nt St. 624 Main St . 
IDEAL LUNCH CO. 
INCORPORATIJO 
417 Main Street 
STUI>cNT S ARE IN\ lTC I) TO USE 
Ol ~ I'~I!E CHECK I ' 0 SYSTEM 
THE TECH PHARMACY 
D. P. ltELLltBEJl, I'll.,... D. 
Headquarter• for Oru~:s, Candle&, Clears 
Clcanttea, Newspapers, Stalloae.ry. 
l,.a• l . ....... t • W. P. t .... .. 
STUDENTS SUPPLIES 
Oeaka, Book Racka tu1d unique No•· 
el~y Furniture at record pri-
Se. our Flat Top O...ka at Special 
Stud~nt'e Price, • . . • $7.50 
I It your landlady needs anylhlnc I lt«ommend F~rdlnanda 
Boeton WorcesLer Fitchburg 
C\CH '-.; t ; r 'oTcs ~ FEB,Rr.r s.
0
,:am
1
. N;:l\; r.NnaDs s 
\\ C Eollh, l"UI•·nllll'n«lt·nr .\ti<L• 
l'n\\dl'T l'otnJI<Ill~, :-<·11 • , :lhrlupn, \\:\< 
t1 \ "'""' :ll tho• h~·lllllll la.•l \\1.,.1... 
'Ott• IIi''""'' fn"'k nrl!nuiuun•n U! ~ "ll:tl•l Pri~u .S.n:~ J "ou JJfoNy 
llo· tt~l" d11h fun11!'d nt tht• l 'o;, . ..,.,.;,y of 147·149 Main Sir~~~. Worcest•r 
:\linnt'•Hin. .\nptn~ [, o·h~tihh· woth"lhro·• Corner Centra Street. 
...,uM>.·w~J,.._or rl'""''l f<>n· 1 "" hi• t.t .... ~.' 
Patromze oar Advertisers. We recommend rhem as reliable inns, whm you cao gel goods thai satisfy. 
-
